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y W 2012 roku rozpoczęła się trzecia edycja PallMaster Forum — spotkań dla lekarzy pracujących
w ośrodkach opieki paliatywnej. Uczestnicy realizują program warsztatów z udziałem specjalistów
innych dziedzin medycyny jako ekspertów. Ostatni termin warsztatów poświęcony terapii bólu
to 15–16.06.2012. Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji warsztatów prosimy o kontakt
z p. Sabiną Panfilak, tel. 52 585 34 61, e-mail: sabinabojko@wp.pl; kizoppal@cm.umk.pl
Uwaga: liczba osób mogących brać udział w warsztatach jest ograniczona
y Lekarzy z otwartą specjalizacją z medycyny paliatywnej zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zamieszczane są tam na bieżąco informacje na
temat kursów obowiązkowych do specjalizacji: www.cmkp.edu.pl
y Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami 7th Research Congress of the European
Association for Palliative Care, który odbędzie się w Trondheim (Norwegia) w dniach 7–9 czerwca 2012
(www. eapcnet.eu).
y W dniach od 27–31.08.2012 w Mediolanie odbędzie się 14th World Congress on Pain. Osoby, które chcą
dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym wydarzeniu zapraszamy do odwiedzenie strony www.iasp-pain.org.
y Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem jest odbywający się w dniach 9–12.10.2012 roku w Montrealu
(Kanada) 19-ty Międzynarodowy Kongres Opieki Paliatywnej. Bliższe informacje znajdą Państwo na
stronie internetowej: http://www.palliativecare.ca/en/.
y W tym roku przypada dziesięciolecie pracy Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Z tej okazji
w dniach 19–21.10.2012 w Wiśle odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowa pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
